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ABSTRACT  
 
Sign as a way quilance is very important to direct people to where they are heading. National 
Museum of Republic Indonesia also well known as Museum Gajah is one of human cultural information 
centre and also the biggest and oldest museum in South East Asia but unfortunately the sign direction is 
less informative. Therefore, the aim of this article is to redesign the sign system in National Museum so it 
can be more homogeneous to easier people in finding direction. By interviewing National Museum staff, 
literature study, and information from internet hopefully this article will find best conclusion in 
redesigning sign system in National Museum.  
 





Tanda sebagai panduan arah sangat penting digunakan sebagai petunjuk ketika seseorang ingin 
menuju suatu tempat. Museum Nasional Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai Museum gajah 
merupakan salah satu pusat informasi kebudayaan manusia dan merupakan museum tertua dan terbesar 
di Asia Tenggara. Namun masih terdapat masalah, yaitu kurang dalam keseragaman panduan arah 
terpadu sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan merancang ulang sign system museum. 
Diharapkan dari simpulan artikel ini dapat diperoleh hasil terbaik untuk mendesain ulang sign system 
yang ada, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung serta wawancara kepada pihak Museum 
Nasional RI, dan studi literatur, termasuk media internet.  
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